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ɁɆȱɇȺ ɋɌɊɍɄɌɍɊɂ ɁȿɆȿɅЬɇɈȽɈ ɎɈɇȾɍ ɍɄɊȺȲɇɂ 
 
Є. Ɉ. Ʉɭɦɚɧɨɜɫɶɤɢɣ 
ɫɬɭɞɟɧɬ 2 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ ɁȼɄ-21, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɚɝɪɨɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɸ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɤ.ɫ.-ɝ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɋ. І. Ʉɨɜɚɥɶ  
 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя,  
ɦ. Рɿɜɧɟ, Уɤɪаʀɧа 
 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɡɦɿɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɱɚɫɿɜ ʀʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɳɨɞɨ ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ, ʀʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɡɟɦɟɥɶɧɢɣ ɮɨɧɞ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɡɟɦɟɥɶ ɡɚ ɰɿɥɶɨɜɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. 
 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɟɟ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɧɚɫɱɟɬ ɧɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɡɟɦɟɥɶ ɢ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɟ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɡɟɦɟɥɶ ɩɨ ɰɟɥɟɜɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. 
 
AnКХвгОН tСО rОstrЮМtЮrТnР oП ХКnН rОsoЮrМОs oП UФrКТnО sТnМО ТnНОpОnНОnМО КnН tСО proЛХОm, 
not on rКtТonКХ ЮsО oП ХКnН КnН Тts soХЮtТon. 
KОваorНs: lКЧН ТЧ UФrКТЧО, МКtОРШrТОs ШП lКЧН ПШr tСО ТЧtОЧНОН ЩurЩШsО, ОМШЧШЦТМ 
КЧНОЧЯТrШЧЦОЧtКl ЩrШЛlОЦs, lКЧН rОlКtТШЧs, lКЧН rОsШurМОs. 
 
 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɛɚɝɚɬɚ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ʀʀ ɡɟɦɟɥɶɧɢɣ ɮɨɧɞ ɫɤɥɚɞɚє 60,3 ɦɥɧ. ɝɚ. ɐɟ 
ɛɟɡɰɿɧɧɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ, ɡɞɚɬɧɟ ɩɪɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɝɿɞɧɟ ɠɢɬɬɹ 
ʀʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ. 
Ɂɚ ɰɿɥɶɨɜɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ єɞɢɧɢɣ ɡɟɦɟɥɶɧɢɣ ɮɨɧɞ ɤɪɚʀɧɢ ɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɫɿɦ  ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɟɦɟɥɶ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ʀɯ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹє ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ 
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ. ɉɿɞ ɰɿɥɶɨɜɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɡɟɦɟɥɶ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɩɪɚɜɨɜɢɣ 
ɪɟɠɢɦ, ɭɦɨɜɢ ɿ ɦɟɠɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɬɨɛɬɨ ɞɥɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɲɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ, ɣɨɝɨ ɩɨɞɿɥɢɥɢ ɧɚ ɬɚɤɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ: ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɡɟɦɥɿ, 
ɥɿɫɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɿ ɩɥɨɳɿ, ɡɚɛɭɞɨɜɚɧɿ ɡɟɦɥɿ, ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿ ɡɟɦɥɿ, ɫɭɯɿ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɡɟɦɥɿ 
ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɪɨɫɥɢɧɧɢɦ ɩɨɤɪɢɜɨɦ, ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɡɟɦɥɿ ɛɟɡ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɚɛɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɦ ɩɨɤɪɢɜɨɦ (ɤɚɦ'ɹɧɢɫɬɿ ɦɿɫɰɹ, ɩɿɫɤɢ, ɹɪɢ ɿɧɲɿ), ɜɨɞɢ (ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɩɨɤɪɢɬɿ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ) Д1Ж.  
Ɇɚɣɠɟ 70% ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɪɚʀɧɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɭɝɿɞɞɹ, ɩɨɧɚɞ 17% – ɥɿɫɢ ɿ 
ɥɿɫɨɜɤɪɢɬɿ ɩɥɨɳɿ. Ɇɿɫɬɚ ɣ ɿɧɲɿ ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɹɤ 6,9 ɦɥɧ. ɝɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ, ɚɛɨ 11,4%. 
Ɂɚɝɚɥɨɦ 65,4%  ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ 
ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɢ, 11,9% – ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ. ɓɟ ɛɿɥɶɲɨɸ є ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɭɝɿɞɶ ɭ ʀɯ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
80,8% ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ – 16,3% Д2Ж.  
ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɞɨɤɨɪɿɧɧɿ ɡɦɿɧɢ, ɚɥɟ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɬɿɥɶɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ, ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭ 
ɮɨɧɞɿ ɜ 1991-1998 ɪɨɤɚɯ. Ɂɟɦɟɥɶɧɢɦɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɫɬɚɥɢ ɦɿɥɶɣɨɧɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
ɇАЦІɈɇАɅЬɇɈȽɈ ɍɇІȼȿɊɋɂɌȿɌɍ ȼɈȾɇɈȽɈ ȽɈɋɉɈȾАɊɋɌȼА ɌА ɉɊɂɊɈȾɈɄɈɊɂɋɌɍȼАɇɇЯ 
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ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɿɧɢɥɚɫɶ: ɜɿɞ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɧɚ ɡɟɦɥɸ – ɞɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ. Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɫɬɚɬɬɹ 13) 
ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɥɚ ɩɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ Д5Ж.  
ɉɪɨɬɹɝɨɦ  ɞɜɨɯ ɦɢɧɭɥɢɯ ɪɨɤɿɜ ɩɥɨɳɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɧɚ 
20,9 ɬɢɫ. ɝɚ, ɚ, ɩɥɨɳɚ ɪɿɥɥɿ ɫɬɚɥɚ ɛɿɥɶɲɨɸ ɧɚ 19,9 ɬɢɫ. ɝɚ,  ɩɥɨɳɿ ɩɟɪɟɥɨɝɿɜ ɿ ɩɚɫɨɜɢɳ 
ɡɦɟɧɲɢɥɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ 23,7 ɬɢɫ. ɿ 14,9 ɬɢɫ. ɝɚ. ɇɚ ɪɢɫ. 1 ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɡɦɿɧ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɚɯ ɭɝɿɞɶ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 
ɫɿɱɧɹ 2013 ɪɨɤɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ ɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ 2012 ɪɨɤɭ Д3Ж. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 01.01.2012 ɬɚ 01.01.2013 
1 - ɡɟɦɥɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 2 - ɡɟɦɥɿ ɠɢɬɥɨɜɨʀ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɡɚɛɭɞɨɜɢ; 
3 - ɡɟɦɥɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 4 - ɡɟɦɥɿ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 5 - ɡɟɦɥɿ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 6 - ɡɟɦɥɿ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ; 7 - ɡɟɦɥɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ 
 
Ɍɟɩɟɪɿɲɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɉɨɪɭɲɟɧɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳ 
ɪɿɥɥɿ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɥɿɫɨɜɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ 
ɚɝɪɨɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ. Ɋɨɡɨɪɚɧɿɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶ є ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɜ ɫɜɿɬɿ ɣ ɞɨɫɹɝɚє 57 % ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɦɚɣɠɟ 
80% ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ. Іɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ 
ɡɭɦɨɜɥɸє ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ґɪɭɧɬɿɜ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ʀɯ ɩɟɪɟɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹɦ, ɜɬɪɚɬɨɸ ɚɝɪɨɧɨɦɿɱɧɨ 
ɰɿɧɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɬɨɳɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɡ ɭɫɿɦɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ. 
   Іɡ ґɪɭɧɬɨɦ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜɢɧɨɫɢɬɶɫɹ 11 ɦɥɧ. ɬ. ɝɭɦɭɫɭ, 0,5 ɦɥɧ. ɬ. ɚɡɨɬɭ, 0,4 ɦɥɧ. ɬ. 
ɮɨɫɮɨɪɭ ɣ 0,7 ɦɥɧ. ɬ. ɤɚɥɿɸ. ɓɨɪɿɱɧɿ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɛɢɬɤɢ ɜɿɞ ɟɪɨɡɿʀ ґɪɭɧɬɿɜ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ 
9 ɦɥɪɞ. ɝɪɧ. Ɂɧɚɱɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɲɤɨɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ґɪɭɧɬɿɜ 
ɜɢɤɢɞɚɦɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ (ɜɚɠɤɿ ɦɟɬɚɥɢ, ɤɢɫɥɨɬɧɿ ɞɨɳɿ ɬɨɳɨ) ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɯɿɦɿɡɚɰɿʀ ɜ 
ɚɝɪɚɪɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ. ɋɢɬɭɚɰɿɹ ɿɡ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦ ґɪɭɧɬɿɜ ɭɫɤɥɚɞɧɢɥɚɫɹ ɩɿɫɥɹ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ 
ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɿɣ Ⱥȿɋ. Ɋɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨ 74 ɪɚɣɨɧɢ 11 ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
3,1 ɦɥɧ. ɝɚ ɪɿɥɥɿ. Ɂ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɥɭɱɟɧɨ 119 ɬɢɫ. ɝɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
65 ɬɢɫ. ɝɚ ɪɿɥɥɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ, 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 6,7 ɦɥɧ. ɝɚ, ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɤɨɬɪɢɯ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ 
ɪɚɣɨɧɚɯ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. Іɧɲɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ "ɩɥɹɦ" ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ, ȼɨɥɢɧɫɶɤɨʀ, ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɨʀ, ȼɿɧɧɢɰɶɤɨʀ, ɑɟɪɤɚɫɶɤɨʀ ɬɚ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ Д6Ж.  
Ɂɟɦɟɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɹɤɢɯ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɦɚɣɠɟ 95% ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ ɬɚ 2/3 ɮɨɧɞɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɜɢɧɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɣ 
ɨɫɧɨɜɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɑɚɫɬɤɚ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɧɚɞ 40 %. Ɂɟɦɟɥɶɧɢɣ ɮɨɧɞ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɡɟɦɟɥɶ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɟ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɹɤɿɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ, ɡɟɦɥɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ є ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɞɥɹ ʀɯ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, 
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ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɜ 2,5—2,7 ɪɚɡɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ, ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ. Ɂɧɚɱɧɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚɣɧɹɬɿ ɜɿɞɯɨɞɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜɿɞɜɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ. ɒɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ ɫɩɪɢɱɢɧɸє ɞɨ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ґɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ ɧɚ 
ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɥɨɳɚɯ. Ɉɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɿ ɜɢɱɟɪɩɧɿɫɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɡɚɝɨɫɬɪɸє ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɡɟɦɥɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 30-40 ɪɨɤɿɜ ɩɥɨɳɚ ɪɿɥɥɿ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɦɟɲɤɚɧɰɹ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ 30%. ɍ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ, Ʉɢʀɜɫɶɤɿɣ ɬɚ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɧɚ 
ɨɞɧɨɝɨ ɦɟɲɤɚɧɰɹ ɩɪɢɩɚɞɚє 0,16, 0,36 ɿ 0,33 ɝɚ ɪɿɥɥɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɳɨ ɡɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɎȺɈ ɩɪɢ ɈɈɇ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɹɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, ɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɹɯ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨ-
ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ — ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɧɢɠɧɶɨʀ ɦɟɠɿ Д4Ж.  
ɉɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɍɤɪɚʀɧɭ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ, ɬɚɤɢɦɢ ɹɤ Ȼɟɥɶɝɿɹ, 
ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ, ɞɟ ɧɚ 100 ɬɢɫ. ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɢɩɚɞɚє ɪɿɥɥɿ ɜ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɦɟɧɲɟ, 
ɧɿɠ ɭ ɧɚɫ, ɱɢɧɧɢɤ ɹɤɢɣ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɧɚɣɝɨɫɬɪɿɲɟ ɜɿɞɱɭɜɚєɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. ɋɟɪɟɞ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɦɚɥɨɡɟɦɟɥɥɹ ɫɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ 
ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ 
Ɂɚɯɿɞɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɬɚ ɧɟɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ – 
ɥɟɝɤɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɨɳɨ. ɇɢɧɿ ɜ 
ɦɚɥɨɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɞɨɦɿɧɭɸɱɨɸ ɝɚɥɭɡɡɸ є ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɤɪɢɡɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɹɤɨɝɨ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ  ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɪɚɞɝɨɫɩɿɜ ɬɚ ɤɨɥɝɨɫɩɿɜ. Ɍɨɦɭ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ 
ɦɚɥɨɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ є ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɟɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɪɚʀɧɢ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɥɿ. ɐɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɟ, ɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɰɿɥɚ ɧɢɡɤɚ 
ɡɚɤɨɧɿɜ ("ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɡɟɦɟɥɶɧɢɣ ɤɚɞɚɫɬɪ", "ɉɪɨ ɡɟɦɥɟɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ", "ɉɪɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ 
ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɿ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɧɢɯ", "ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɟɦɟɥɶ", "ɉɪɨ ɿɩɨɬɟɤɭ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ 
ɞɿɥɹɧɨɤ" ɿ ɬ.ɞ.), ɹɤɿ є ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
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